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ABSTRAK
Putty  Audia  Saleha.  NRP  142050061.  Skripsi  berjudul  “Spiral
Keheningan Masyarakat Terhadap Media Massa yang Dikuasai Oleh Pimpinan
Politik”.  Skripsi  ini  dibawah  bimbingan  Yanti  Susila  T,  S.Ag.,  M.Si.  Pada
Program  Studi  Ilmu  Komunikasi,  Jurusan  Jurnalistik,  Reguler  Pagi  angkatan
2014. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Pasundan. 
Fokus Penelitian pada skripsi  ini  terbagi  kedalam 2 aspek utama yakni
bagaimana kaum minoritas dan mayoritas masyarakat terhadap media massa yang
dikuasai oleh pimpinan politik. Teori pada penelitian ini merupakan teori spiral
keheningan yang meliputi kaum minoritas dan mayoritas dari Elisabeth Noelle.
Pada penelitian ini, penulis menggunakan paradigma. Penelitian kualitatif
yang mendeskripsikan hasil penelitian serta pembahasan secara naratif.  Metode
pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  observasi  dan
wawancara  secara  mendalam  dengan  informan.  Subyek  penelitiannya  adalah
merupakan  masyarakat yang berada di daerah Kota Bandung.
Hasil penelitian pada skripsi ini terbagi kedalam 2 (dua) bahasan yakni
Kaum Mayoritas dan Kaum Minoritas masyarakat terhadap Media Massa yang
Dikuasai  Oleh Pimpinan Politik.  Hasil  penelitian dan pembahasan pada Kaum
Mayoritas  menunjukan  bahwa  mereka  mampu  mengontrol  dan  mampu
menyuarakan  apa  yang  ingin  disiarkan  di  media  massa.  Sedangkan  Kaum
Minoritas sendiri mereka memilih untuk bungkam dan merasa jauh tertinggal oleh
Kaum Mayoritas.
Saran  dari  penelitian  ini  yang  pertama  untuk  masyarakat  seharusnya
memanfaatkan  peraturan-peraturan  yang  ada  dengan  tidak  takut  untuk
menyuarakan pendapatnya walaupun bersama-sama jika perlu. Dan yang kedua,
pemerintah seharusnya ikut  bergerak  dalam mempertegas  peraturan yang telah
dibuat.
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